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   A syringe with a irrigating cone tip and a special Foley catheter originated by Davis and 
Cian have been employed for urethrography in 21 females. Three urethral diverticuli, ure-
thral infiltration and stricture of the patients with tumor in the bladder or urethra, abnormal 
elevation of the neck of the bladder of the patients with urinary incontinence have been discovered. 
   The above mentioned Foley Catheter compresses both the neck of the bladder and the 
urethral orifice by two balloons and the catheter is recommended to detect the urethral 
diverticulum. 
 Umbradil Viscous U and  Endograf  in are the best as it's contrast media.
緒 言
従来,女 子 の尿跨感染,或 は排尿障碍等に対
しては,主 として膀胱鏡検査,時 に尿道検査が
行われ るにす ぎなかつた.か くの如 き症 状の場
合 に,男 子 に於け る尿道撮影法 の研究 が多いの
に反 して,女 子に於 ける研究は極 めて少 なかつ
た.即 ちThornson(1930),Taylor(1950),
DavisandCian(1956),黒田(1956)等の報
告 をみ るにすぎないThomsonは 外 尿道 口に
注射筒 を挿入 し,ヨ ー ド油 を注入 して撮影 し,
Taylorは20FFoleycatheterを使用す
る方法 を考案 し,DavisandCianはTaylor
の方法 を改 良 して,女 子 尿道撮影用 の 特 殊 の
Foleycatheterを創案 した.黒 田は40.%モル
ヨ ドール或 はピ ラセ トンCを 満た した尿道洗際
用 スポ イ ドの尖端 を,外 尿道 口に密着 して注 入
しなが ら撮影 し,叉 時計の鎖 を背面 を割 つた ネ
ラ}ン 氏 カテ ーテルの 中におさめた まま,外 尿
道 口より膀胱 内迄挿 入 し,別 の カテ ーテルに よ
りヨー ドナ トリウム液 を膀胱内へ注入 し,両 方
の カテーテルを抜去 して撮影す る鎖 使用法 を報
告 している.
著者等 は尿道洗瀞尖 を注射筒に接 合した もの
を用 い,又DavisandCia11創 案の特殊 の
Foleycatlleterを用 いて撮 影 した.こ れ らの
臨床知見につ いて,さ きに発表せ る一部の症例
も含めて(泌 尿紀要3号10号 参照),藪 に報告
す る。
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DavisandCian創案 の女 子尿 道撮 影 用 特殊Foley
catheterを,松本 医科 器 械製 作 所(大 阪 市)を 通 じ
てDavo1RubberCompany(Providence,Rhode
Island,U.S.A.)より購 入 した.こ の カ テ ーテ ルは 造
影 剤 の膀 胱 内 へ の流 入 を防 ぐバル ー ソ と外尿 道 口外 へ
の流 出 を防 ぐ移動 バルpy(slidingballoon)を有 し
て い る(第1図B)こ の カ テ ーテ ルを膀 胱 内 に挿 入
し,先 端 近 くに あ る パ ル ー ソを 空気 或は 水 でふ くらま
し(約30cc),注入 時tC造影 剤 の膀 胱 内 流 入を 防 ぐべ
く,こ の バル ー ンを膀 胱 頸 部 に対 して索 引 し,造 影剤
を 注 入 しなが ら,そ の一 部が 外尿 道 口に流 出す れ ば 直
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ち に,近 位 に あ る移 動 バル ー ソ を外尿 道 口に進 め て ふ
くら ませ て圧 迫 す る(第2図)か くして注 入時背 位
撮 影 を 行 うこ とが で きる.DavisandCianは この
方 法 をPositivepressureurethrographyと称 し
て い る.
3)造 影剤
造 影 剤 と しては 粘 稠性 の 高 いUmbradilViscous
U(Astra),Endografin(Schering)ヵ:使用 に適 し
て い る.著 者等 は 最初7～10cc使 用 したが,少 量 に


























刺 戟 性 膀 胱
膀 胱 腫 瘍
膀 胱 腫 瘍
61[尿」首カ ル ン ケ ル「
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尿 」首 カ ル ン ケ ル
尿道 カル ンケ ル




511尿道 カ ル ン ケ ル
F
581房a首カ ル ン ケ ル
s71膀胱 腫 瘍
711尿道 カ ル ン ケ ル
63協 胱 腫 瘍
排 尿 痛,頻 尿
尿 失 禁,頻 尿,
終 末 排 尿 痛
膀 胱 痛
























































































排尿 障碍,頻 尿 洗






























































UVU10cc正 常 正 常 …
11UVU












尿所 見 に変 化 な く排 尿 痛,頻 尿 を 主訴,特 殊Foley
catheter(以下Fと 略 す)を 使 用 し,Umbradil
ViscousU(以下UVUと 略す)3cc.を注 入 して 撮 影














尿 道 口 よ りの排 膿 を主 訴,Fを 使 用 し,UVU4cc




































て撮影 し,尿道像の不規則な浸潤像及び狭 窄 像 を認
め,膀胱頸部傑は描出されなかった.
考 察
女子尿道は膀胱 よ り外尿道 ロへの長 さ平均約
4cmの 簡単 なる導管 とみなされ て い る が.
Huffmanは剖検例 より女子尿道は植物の根 の
周 囲に無数の分 枝が伸展 している如 きものであ




の女子尿道憩室 を報告 してい.るのに 反 し て,
上述の事項 より,再 発 性尿路感染症 にて憩室
が疑 わ しい場合 には特殊Foleycatheter使用
が適 し,尿 失禁,排 尿障碍 を主訴 とす る症 例の
場合 には尿道洗瀞尖使用が適 してい る.尤 も両
者の併用 は望 ましい.
造影剤 は前述の如 く,粘 稠性の高 いものが好
都合で あり.著 者等 はUmbradilViscous




著者等 は尿道洗際尖を接 合 した注 射 筒 及 び
DavisandCian創案 の特 殊Foleycatheter
を使用 して・21例に女子尿道撮影法 を実施 し,
次の結果を得た・即 ち3例 の尿道憩 室 を 発 見
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し,膀 胱或 は尿道腫瘍患者 に於 て尿道浸潤乃至
狭窄 像を描 出 し,尿 失禁 患者 にて膀胱頸部 の異
常突出を認 めた.
特殊Foleycatheterは2個のバル ーンに
より,膀 胱頸部 と外尿道 口の両者 を圧迫 し,尿
道憩室の描 出に適 している。





UmbradilViscousU(Astra)は藤 沢 薬 品工 業 株
式 会N:,Endografin(Schering)は日独 薬 品株 式 会
社 よ り提 供 を うけた もので あ る.こ こ に 厚 く 感 謝す
る.
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第3図
〔第1例 〕S.Y.,29才,刺 戟 性膀 胱.














〔第2例 〕H.0.,65才,膀 胱 腫 瘍.
洗 使 用,UVU7cc,尿 道像 正 常,膀 胱頸 部像 異 常 突 出 ・
洗 … …尿 道洗 瀞 尖註













〔第3例 〕H.H.,56才,膀 胱 腫 瘍.















〔第15例〕K.T.63才,膀 胱 腫 瘍 ・

















〔第9例 〕H.A.,31才,尿 道 憩 室.
F使 用,UVU4cc,尿 道 憩室 像描 出 .
